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                 
 
 
Tuhanku, Tuhan semesta alam... yang amat kuinginkan 
 akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. 
 
(al-Qur’an Surat al-Syu’ara> : 82) 
 
 
 
 
  ...                          
 
Ya Tuhanku... Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat,  
wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku  
dengan orang-orang yang shalih. 
 
(al-Qur’an Surat Yu>suf : 101) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
